








































An active learning program of earth science study using observation of 
sediments and flume experiments in the laboratory: an example in a 
refresher course for teacher’s license renewal
Hirofumi Yamasaki
Abstract.  Tow hours laboratory program including flume experiments and an observation activity of strata in the laboratory was 
done as a refresher course for teacher’s license. The aim of the course is to gain the knowledge of sedimentation and to improve 
experimental technique. Understanding the transportation and sedimentation of sediments through experiments and observation of 
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13：20 − 13：30 C307 概要説明
13：30 − 13：45 廊下 地層はぎ取り仕込み作業（グループ単位）
13：45 − 14：10 C307 流水の働き等についての解説
14：10 − 14：20 休憩・移動
14：20 − 14：55 C320 水槽実験（グループ単位）
14：55 − 15：00 休憩・移動
15：00 − 15：10 C307 はぎ取り標本活用等についての解説
15：10 − 15：20 C320 はぎ取り標本仕上げ・観察（グループ単位）
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